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El propósito del presente estudio fue establecer averiguaciones respecto a la relación 
que se pueda dar entre la gestión educativa, cultura organizacional y desempeño docente; 
en los docentes de la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno. El 
estudio en mención, consideró un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación 
sustantivo o de base, diseño descriptivo correlacional y método hipotético deductivo. La 
población y muestra respectiva se conformó considerando a la totalidad de los docentes de 
la Institución Educativa en mención, que en total fueron 60. La técnica utilizada fue la 
encuesta y los instrumentos que permitieron recabar la información del caso, fueron: 
Cuestionario sobre gestión educativa, cuestionario sobre cultura organizacional y 
cuestionario sobre desempeño docente. El diseño estadístico utilizado para procesar la 
información, tuvo como base el paquete estadístico SPSS, versión 18. Los resultados a los 
cuales se arribó, son los siguientes: Existe relación significativa entre la gestión educativa 
y la cultura organizacional, existe relación significativa entre la gestión educativa y el 
desempeño docente y existe relación significativa entre la cultura organizacional y el 
desempeño docente, de los docentes de la Institución educativa Secundaria Glorioso "San 
Carlos" de Puno. 
 









The purpose of the present study was to establish inquiries regarding the relationship 
that may occur between educational management, organizational culture and teaching 
performance; in the teachers of the Glorioso Secondary Educational Institution "San 
Carlos" of Puno. The study in question, considered a quantitative approach, with a type of 
substantive or basic research, descriptive correlational design and deductive hypothetical 
method. The population and respective sample was formed considering all the teachers of 
the Educational Institution in mention, which in total were 60.The technique used was the 
survey and the instruments that allowed to collect the information of the case, were: 
Questionnaire on educational management, questionnaire on organizational culture and 
questionnaire on teacher performance. The statistical design used to process the 
information was based on the statistical package SPSS, version 18. The results to which it 
arrived are the following: There is a significant relationship between educational 
management and organizational culture, there is a significant relationship between 
management educational and teacher performance and there is a significant relationship 
between the organizational culture and the teaching performance of the teachers of the 
Secondary School Glorioso "San Carlos" of Puno. 
 







El presente estudio tuvo como propósito principal establecer averiguaciones respecto 
a tres constructos teóricos, de suma importancia en el desarrollo de la organización y 
administración de una institución educativa; como son la gestión educativa, cultura 
organizacional y desempeño docente; de las posibilidades de la optimización de estos 
procesos dependerán los resultados de la puesta en práctica de la acción educativa. 
La gestión educativa es un proceso sistemático orientado a la implementación de los 
proyectos educativos de las instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, 
en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin 
de responder a los intereses de los estudiantes y las necesidades del contexto donde se 
realiza la labor docente. 
La cultura organizacional es un sistema de valores y creencias compartidos; la gente, 
la estructura organizacional, los procesos de toma de decisiones y los sistemas de control 
interactúan para producir normas de comportamiento. (Parera, 1999, P.51).  
Al respecto es posible argumentar que las instituciones como las personas, poseen un 
sistema de valores, creencias y actitudes que guían el comportamiento de la organización 
estableciendo una dinámica que la provee de vida institucional, siendo los miembros que la 
conforman el motor de ello. En el caso de las instituciones educativas, son los docentes un 
eje esencial y vital que al interactuar con los otros componentes organizacionales 
educativos proyectan una imagen, reflejando el estilo de su cultura.  
Por otro lado, el desempeño docente viene a ser el conjunto de actividades que un 
docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y que comprenden desde la 
programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones con otros docentes y 
con los directivos para cuestiones relativas al currículo y la gestión institucional de la 
escuela, pasando, por supuesto, por el dictado de clases, la evaluación de los aprendizajes, 
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el seguimiento individualizado de los alumnos, la información que se le debe brindar a los 
padres y la evaluación de la propia práctica. 
La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de 
obtención de datos válidos y objetivos de su realidad, con el propósito de comprobar y 
valorar el efecto educativo que produce en los estudiantes el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con alumnos, padres, directivos, docentes y representantes de las 
instituciones de la comunidad, con la máxima intervención de los participantes.  
En el presente estudio, establecemos averiguaciones respecto a las tres variables 
mencionadas; seguidamente presentamos el informe final de la investigación, que contiene 
cinco capítulos con sus respectivos rubros:
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el contexto de la problemática del desarrollo institucional educativo, 
específicamente en relación a la gestión educativa, en las instituciones educativas, se 
observa una deficiente gestión administrativa, basada en la aplicación de normas centradas 
en el cumplimiento de indicadores de eficacia o eficiencia de carácter empresarial, dejando 
de lado el carácter formativo de los logros educativos que vienen a ser los aprendizajes. 
Esta deficiencia afecta directamente al desarrollo organizacional de la Institución 
Educativa, formándose en un sistema rígido burocrático, reduciendo su visión y misión 
institucional a estadísticas de asistencia, notas o calificativos y cronogramas.  
De esta forma queda simplificado el docente al cumplimiento de un programa, 
proyecto o sílabo: temática o actividades horarios, notas y actas; y la labor de los 
directivos la de cumplir las tareas de un "capataz de fábrica", cumplimiento de programas, 
informe de actas, informe de asistencia, informe de metas, etc.; como se puede percibir son 
asuntos que se circunscriben a la parte meramente administrativa, dejando de lado la parte 
más importante, que viene a ser lo académico y pedagógico. 
Para Chacón (2010), la  gestión educativa es entendida como un proceso cuyo fin es 
adaptar y transformar el entorno: la gestión educativa es un proceso que se establece de 
manera deliberada para construir nuevas formas de relación, colaboración y organización 
entre los diversos actores que intervienen para implementar, operar y evaluar las 
propuestas educativas que surgen de la sociedad; entendiendo que el origen de estas 
propuestas se basa en políticas y premisas que orientan los dispositivos sociales, con fines 
de adaptación y transformación del entorno, para resolver problemáticas asociadas con el 
bienestar de la población(p.51). 
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Según otros autores, la gestión educativa es concebida como la capacidad que tiene 
la institución para tomar y dirigir decisiones, tal como lo entiende el IPEBA (2012) “Se 
entiende por gestión educativa como la capacidad que tiene la institución para dirigir sus 
procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la mejora permanente del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el logro de la formación integral de todos los estudiantes que 
atiende “(P.11).  
Por otro lado, la cultura organizacional educativa, se ha tornado en una filosofía de 
trabajo encaminada a educar como una forma de desempeño institucional que las 
instituciones educativas establecen en sus diferentes áreas de gestión y formativo 
académicas. 
Sin embargo, en la realidad, la situación que prevalece en la cultura organizacional 
en las instituciones educativas, es que muchos de los miembros, no están conscientes de la 
necesidad de trabajar de manera conjunta hacia un fin común, limitándose el logro de una 
sinergia educativa. 
Cabe resaltar que las instituciones educativas se consolidan y desarrollan, cuando sus 
miembros son conscientes que pertenecen a una misma cultura, fortaleciendo los lazos 
interpersonales y comprometiéndose en la construcción de ella. Por otro lado, los vínculos 
socioculturales generan el impulso hacia una visión conjunta de la realidad, donde la 
participación de sus miembros en los aspectos esenciales en la gestión, conlleve hacia una 
concretización eficiente y eficaz.  
Finalmente, en relación con el desempeño docente, podemos advertir que viene a ser 
un constructo que intenta expresar de manera resumida las diversas tareas que caracterizan 
el trabajo de un docente típico. Desempeño, significa cumplimiento del deber y de 
funciones (Torres, 2007). 
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En ese sentido, comprendemos al desempeño docente como el conjunto de 
actividades que un docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y que 
comprenden, desde la programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones 
con otros docentes y con los directivos para cuestiones relativas al currículo y la gestión 
institucional de la escuela; pasando, por supuesto, por el dictado de clases, la evaluación de 
los aprendizajes, el seguimiento individualizado de los alumnos, la información que se le 
debe brindar a los padres y la evaluación de la propia práctica. 
En tal sentido se establece que la reflexión permanente y compartida de todos los 
miembros de la organización educativa permitiría una mejora en la enseñanza y el 
compromiso de elevar la calidad de servicio educativo a través de un cambio favorable de 
la gestión educativa, la cultura organizacional y el desempeño docente. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa, cultura organizacional y 
desempeño docente de la Institución Educativa Secundaria Glorioso “San Carlos” de 
Puno? 
1.1.1. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y cultura organizacional de 
la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno? 
Pe. 2. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y desempeño docente de la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno? 
Pe. 3. ¿Cuál es la relación que existe entre la cultura organizacional y desempeño docente 
de la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno? 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar la relación que existe entre la gestión educativa, cultura organizacional y 
desempeño docente de la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de 
Puno. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer la relación que existe entre la gestión educativa y cultura organizacional 
de la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno. 
Oe. 2. Establecer la relación que existe entre la gestión educativa y desempeño docente de 
la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
Oe. 3. Establecer la relación que existe entre la cultura organizacional y desempeño 
docente de la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia 
Según Méndez (1995), citado por Bernal, C. (2006, p.103), la importancia y 
justificación de un estudio de investigación puede ser de carácter teórico, metodológico o 
práctico. 
Importancia teórica 
El esfuerzo que pueda realizar la organización por mejorar su status encierra una 
indiscutible importancia, dados los resultados que nos llevan a iniciar un camino hacia la 
calidad educativa.  
El presente estudio, nos permitió analizar nuestra realidad, retroalimentar y optimizar 
el trabajo docente que se entrega a la comunidad y en este esfuerzo, es necesario 
comprender, como un equipo de trabajo consciente, que el esfuerzo mancomunado nos va 
a conducir a mejorar las condiciones de vida humana.  
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Importancia   metodológica 
Nuestro objetivo es determinar si existe asociación entre las características de la 
gestión educativa, la cultura organizacional y el desempeño docente, por lo que se requiere 
hacer un análisis para proponer alternativas de solución, para mejorar el proceso. En estos 
últimos tiempos, todos están de acuerdo en que la educación debe ser mejorada, y para ello 
se están tomando algunas medidas correctivas, como es la de estructurar reformas 
educativas, mejorar la metodología del trabajo; considerando procedimientos, estrategias, 
técnicas, métodos, recursos y medios, que nos permitan establecer el logro de objetivos. 
Importancia práctica 
Los resultados de la presente investigación, se utilizarán como información insumo 
para la toma de decisiones respecto a la implementación de programas ya actividades 
orientadas a implementar y mejorar la gestión educativa, la cultura organizacional y el 
desempeño de los docentes, en la institución educativa. La aplicación de los enfoques 
teóricos y prácticos se hace pertinente, para los propósitos de la investigación. 
1.5. Alcances de la investigación  
Alcance geográfico: Puno. 
Alcance institucional: la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
Alcance poblacional: Docentes  







2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
En Centroamérica, Honduras, Pérez (2010) desarrolló una investigación titulada: 
“Administración y gestión educativa desde la perspectiva de las prácticas de liderazgo y el 
ejercicio de los derechos humanos en la escuela normal mixta `Pedro Nufio´”. Para 
obtener el grado académico de magíster, cuyo objetivo general fue: Conocer cómo 
influyen las prácticas de liderazgo en el aseguramiento del ejercicio de los derechos 
humanos de los y las docentes de la escuela normal mixta Pedro Nufio. Las conclusiones a 
las que llegó fueron: El estilo de liderazgo del director se caracteriza por presentar 
conductas que facilitan respeto a cada uno de sus seguidores, deposita confianza en ellos, 
les brinda apoyo y reconocimiento a su labor. Asimismo se identifica que el  tipo de 
liderazgo que aplica el director es transformacional y con una cercana relación al liderazgo 
carismático y transaccional, practicas positivas que van de la mano con los derechos 
humanos lo que garantiza el respeto de los mismos. 
Salvatierra, M. (2005). Comportamiento organizacional y cultura organizacional 
educativa en instituciones educativas del nivel de educación secundaria en el Distrito 
Federal. (Investigación). México D.F. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Como conclusiones de lo anterior se desprende: En cuanto a los directores y 
subdirectores se presentaba de manera moderada los elementos concentración de poder y 
acceso a la información, principalmente en los varones (80%), y solo el 20% de las 
mujeres lo realizaban. En cuanto a los administradores el 90 % presentaba el elemento 
acceso a la información como pertenencia al cargo, lo cual no facilitaban fácilmente, salvo 
a sus superiores (directores). Fue posible encontrar correlación moderada entre los 
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elementos concentración de poder (r= .57) y acceso a la información (r= .55) y los 
componentes misión y visión de la cultura organizacional en los directivos varones y 
mujeres. En el caso de los administradores se encontró una correlación baja entre los 
elementos burocracia (r= .33), concentración de poder y acceso a la información (r= .36) 
con los componentes visión y misión de la cultura organizacional. Ello indicó que en este 
grupo, sus funciones no estaban cumpliendo con los lineamientos de la misión y visión 
institucional. 
Ponte, A. (2000). Motivación y cultura organizacional en instituciones de educación 
técnica. (Investigación). Chile. Universidad de Playa Ancha. Como conclusiones de lo 
anterior se desprende: El nivel de seguridad y autorrealización de la motivación, mostraba 
un nivel bajo, indicando que no existía seguridad económica y laboral en las instituciones, 
generando inseguridad e inestabilidad personal, limitando la autorrealización personal y 
profesional. Por otro lado la pertenencia y estima se encontraban a un nivel alto. Ello 
indicaba que pese a todo, los docentes se identificaban con la institución, sintiéndose parte 
de ella, encontrándose correlación alta con el componente histórico de la cultura 
organizacional (r= .77) y la estima personal se encontraba a un nivel bajo, ya que pese a 
los esfuerzos de los docentes, el proceso comunicacional, las normas y el liderazgo 
ejercido, no permitían que los docentes mejoraran su autoestima influyendo en su 
desempeño. Al respecto, se encontró baja correlación entre la estima y la comunicación (r= 
.30), las normas (r= .33) y el liderazgo (r= .29) de la cultura organizacional, indicando ello 
que a menor estima se debía a una inadecuada comunicación, liderazgo ineficaz e 
ineficiente y transgresión de normas institucionales.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Chipana (2015) realizó una investigación titulada: “Gestión pedagógica y la 
calidad educativa en las unidades de gestión educativa local de San Román y Azángaro”. 
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Teniendo como objetivo general: Determinar la relación que existe entre la gestión 
pedagógica y la calidad educativa, en las unidades de gestión educativa local de San 
Román y Azángaro. Las conclusiones principales fueron : Existe una relación directa y 
positiva entre las variables de la gestión pedagógica y calidad de aprendizaje en las 
unidades de gestión educativa local de San Román y Azángaro es positivo y directo a 0.58 
de grado de relación, lo cual queda confirmada a nivel de los encuestados y análisis de 
contenido de la calidad educativa; referente a la comprensión lectora destacada en ambos 
grupos es el nivel de proceso, que en la UGEL San Román es de 61.4% y Azángaro 
57.6%. Por otra parte en la competencia de matemática resalta la UGEL San Román en 
proceso con un 43.5% y en Azángaro en inicio a 60.7%, lo que indica que en ambos 
lugares los estudiantes no logran su aprendizaje para el grado requerido. La relación entre 
la gestión para la diversificación curricular y los estándares de aprendizaje se da en un 
41%. Por consiguiente tiene una relación significativa y directa entra ambas variables.  
Tapia R. (2014) realizó una investigación titulada. “Percepción de los docentes 
sobre la calidad de la gestión directiva y su relación con la eficacia de la gestión 
pedagógica en la institución educativa `San Juan´ del distrito de San Juan de Miraflores-
Lima. Esta tesis fue presentada con el fin de obtener el grado académico de magíster en 
Ciencias de la Educación con Mención en Gestión e Innovación Educativa, el objetivo 
general fue el siguiente: Determinar cuál es la percepción de los docentes, respecto a la 
relación existente entre la calidad de la gestión directiva y los niveles de eficacia de la 
gestión pedagógica, en la institución educativa “San Juan”, del distrito de San Juan de 
Miraflores-Lima. Él llegó a estas principales conclusiones: De acuerdo a la percepción de 
los docentes existe relación significativa de 0,898 (r de Pearson) entre la calidad de la 
gestión directiva y los niveles de eficacia de la gestión pedagógica, lo cual nos permite 
inferir que el 79%, de la variabilidad en la eficacia de la gestión pedagógica está 
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determinada por la calidad de la gestión directiva en la Institución Educativa “San Juan” 
del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. Asimismo se ha determinado que los docentes 
perciben que existe relación significativa de 0,769 (r de Pearson) entre el liderazgo 
directivo y la eficacia del proceso de planificación curricular, lo cual nos permite inferir 
que el 59%, de la variabilidad en la eficacia de la planificación curricular está determinada 
por la calidad del liderazgo directivo en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de 
San Juan de Miraflores Lima. Finalmente, de acuerdo a la percepción de los docentes el 
monitoreo ejercido por los directivos se relaciona de manera directa en 0,785 (valor r de 
Pearson) con la eficacia del proceso de programación curricular, lo que nos permite inferir 
que el 61.6 %, de la variabilidad en la eficacia de la programación curricular está 
determinada por el monitoreo ejercido por los directivos en la Institución Educativa “San 
Juan” del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
Yábar (2013) elaboró una investigación cuyo título es: “La Gestión Educativa y su 
relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de 
Hungría de la ciudad de Lima – Cercado”. Tesis presentada para optar el grado de 
magíster en educación con mención en gestión educativa. Dicha investigación fue de tipo 
descriptivo, siendo su objetivo general el siguiente: Determinar la relación existente entre 
la Gestión Educativa y práctica docente en el colegio Santa Isabel de Hungría. Las 
principales conclusiones fueron: Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la 
Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa 
que el P valor (Sig.) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se 
rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.56.4 lo que nos indica que el 56.40% de la 
variable Práctica Docente está siendo explicada por la Gestión educativa. Existe relación 
directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, 
Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, 
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entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.4212 lo 
que nos indica que el 42.12% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la 
Planeación de la Gestión educativa. Existe relación entre la Ejecución de la gestión 
educativa y la práctica docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima, 
siendo P valor (sig.) de 0.00 menor que 0.05. Quedando rechazada la hipótesis nula. 
Alarcón (2013) realizó una tesis titulada “Gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones privadas en Lima Metropolitana”. Para optar el grado de 
maestro en educación con mención en docencia e investigación universitaria, siendo su 
objetivo general: Determinar de qué manera la gestión educativa se relaciona con la 
calidad de la educación en las instituciones privadas de Lima Metropolitana, llego a las 
siguientes principales conclusiones  : Los logros de los alumnos en materia de 
comunicación oral y escrita, análisis y síntesis y solución de problemas están directamente 
relacionados con la buena gestión de los directivos de las instituciones; así es que, la 
organización y participación a concursos es recurrente. Tan es así, que todas las 
Instituciones tienen reconocimientos nacionales e internacionales. 
Méndez, P. (2012). Autoevaluación de la calidad de gestión en una institución 
educativa de Ventanilla - Callao. (Tesis de Maestría). Lima. Escuela de Posgrado de la 
Universidad San Ignacio de Loyola. Como conclusiones de lo anterior se desprende: 
Respecto a nivel de calidad de la gestión educativa en efectividad de los procesos, el nivel 
de eficiencia de la gestión de la institución educativa referida, es categorizada como 
satisfactoria, alcanza el 75.36% de aprobación; el nivel de eficacia, tiene categoría de 
insatisfacción, alcanza el 67.48% de aprobación, mientras que, el nivel de efectividad 
propiamente dicho, alcanza el 50.85% de aprobación, categorizándose como baja 
satisfacción, todos éstos respecto al estándar definido por el modelo EFQM. Se concluye, 
además que el modelo de evaluación EFQM, reúne criterios sustentables para realizar el 
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proceso de autoevaluación en instituciones educativas, que se verifican en la 
estandarización y adaptación al medio local del modelo en el instrumento de 
autoevaluación T.Q.M. realizado por el Dr. Francisco Farro Custodio. Finalmente agregar 
que los resultados estadísticamente no son generalizables a otras poblaciones, pero si son 
referenciales, sobre todo si reúnen características similares a la muestra del estudio, y si se 
utilizan la misma metodología e instrumentación, con índices estadísticos aceptables en 
confiabilidad y validez. 
Sorados, M. (2010). Influencia del liderazgo en la calidad de la gestión educativa. 
(Tesis de Maestría). Lima. Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Como conclusiones de lo anterior se desprende: Como el valor p = 0.000 < 0.05, 
podemos afirmar con un 95% de probabilidad que el liderazgo de los directores se 
relaciona con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 
03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que más influencia en la 
calidad de la gestión educativa es el pedagógico (0.619). Presenta una correlación 
conjunta, directa y significativa de 0.949. Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos 
afirmar con un 95% de probabilidad que lo pedagógico se relaciona con la calidad de la 
gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03- Lima, en el periodo 
Marzo-Mayo del 2009. Presenta una correlación parcial, directa y significativa de 
0.937.Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que 
existe relación entre lo administrativo de los directores y la calidad de la gestión educativa 
de las instituciones educativas de la UGEL 03- -Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009 
Presenta una correlación parcial, directa y significativa de 0.919 202. Como el valor p = 
0.041 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que existe relación entre lo 
institucional y la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la 
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UGEL 03- -Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009 Presenta una correlación parcial, 
directa y significativa de 0.461 
Taboada, M. (2006). Cultura organizacional y el desempeño docente de 
instituciones educativas pertenecientes a Fe y Alegría. (Tesis de Maestría). Lima. Escuela 
de Posgrado de la Universidad Federico Villarreal. Como conclusiones de lo anterior se 
desprende: Los aspectos de planificación y ejecución de la actividad del proceso de 
enseñanza aprendizaje se correlacionaban en forma moderada con los valores (r= .58 y .55 
respectivamente), mientras que con el factor evaluación y los valores existió una alta 
correlación (.80). Sin embargo a nivel de conducta ética y los tres componentes del 
desempeño docente: planificación, ejecución y evaluación, se encontró una correlación 
moderada (r= .58, .59 y .60 respectivamente). Al parecer el sistema imperante y la cultura 
organizacional existente en las instituciones educativas hacen que los docentes asimilen los 
valores y asuman una conducta ética en su desempeño en las aulas, convirtiéndose la 
cultura de la institución en una guía para las acciones docentes. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión educativa 
Generalidades y concepto de gestión educativa 
La gestión educativa es entendida como un proceso cuyo fin es adaptar y transformar 
el entorno, tal como Chacón, (2010) define: 
la gestión educativa es un proceso que se establece de manera deliberada para 
construir nuevas formas de relación, colaboración y organización entre los diversos actores 
que intervienen para implementar, operar y evaluar las propuestas educativas que surgen 
de la sociedad; entendiendo que el origen de estas propuestas se basa en políticas y 
premisas que orientan los dispositivos sociales, con fines de adaptación y transformación 
del entorno, para resolver problemáticas asociadas con el bienestar de la población(p.51). 
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Para otros autores, la gestión educativa es entendida como la capacidad que tiene la 
institución para dirigir y tomar decisiones, tal como lo entiende IPEBA (2012) “Se 
entiende por gestión educativa como la capacidad que tiene la institución para dirigir sus 
procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la mejora permanente del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el logro de la formación integral de todos los estudiantes que 
atiende “(P.11).  
De igual forma, Carrasco (2002) sostiene que es un “conjunto de actividades y 
diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas para facilitar que 
las instituciones educativas logren sus metas, objetivos y fines educacionales.” (p.46). 
Del mismo modo el MINEDU (2003) sugiere lo siguiente sobre Ley general de 
educación (28044) Artículo 63°:  
 La gestión del sistema educativo nacional es descentralizada, simplificada, 
participativa y flexible. Se ejecuta en un marco de respeto a la autonomía pedagógica y de 
gestión que favorezca la acción educativa. El Estado, a través del Ministerio de Educación, 
es responsable de preservar la unidad de este sistema. La sociedad participa directamente 
en la gestión de la educación a través de los Consejos Educativos que se organizan también 
en forma descentralizada. (p.25). 
Para la representación de la Unesco en el Perú (2011) la gestión educativa “es el 
conjunto articulado de las características, políticas y procesos de la organización que ha de 
llevar a la práctica el planteamiento pedagógico que se propone desarrollar la comunidad 
educativa.” (p.84). 
Según el MINEDU (2012) “la gestión educativa fortalece y asegura la calidad, 
equidad y pertinencia del sistema educativo. Se desarrolla de manera descentralizada en el 
marco de las competencias compartidas de los niveles de gobierno, preservando la unidad 
del sistema educativo.” (p.47) 
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Existen aquellos que la definen como  una función que genera y sostiene a la I.E. 
estructuras administrativas y pedagógicas , tal como lo define Choque  (2005) “Como una 
función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras 
administrativas y pedagógicas como los procesos internos de naturaleza democrática, 
equitativa y eficiente, que permitan a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 
desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; como ciudadanos capaces de 
construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un 
proyecto colectivo” (p.110).  
Objetivos de la Gestión Educativa 
La Ley General de Educación N° 28044, en el artículo 64° nos indica. 
Son objetivos de la gestión educativa contribuir a: 
a. Desarrollar la institución Educativa como comunidad de aprendizaje,  encargada de 
lograr una excelente calidad educativa. 
b. Fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones educativas para que actúen con 
autonomía pedagógica y administrativa. 
c. Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de éstas 
a las decisiones de carácter pedagógico. 
d. Lograr  el   manejo  eficaz,   eficiente  e  innovador de  las   instituciones  educativas, 
que conduzcan a la excelencia educativa. 
e. Desarrollar liderazgo democrático. 
f. Colocar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de gestión se den 
en el marco de una política de desarrollo integral del país. 
g. Promover la activa participación de la comunidad. 
h. Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de cooperación y 
solidaridad. 
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i. Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 
transparencia y libre acceso a la información. 
j. Participar en efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y sancionar los 
actos de corrupción en la gestión. 
k. incentivar la auto-evaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro de las 
metas y objetivos establecidos por la institución Educativa. 
Procesos de gestión educativa  
Según Arana (1998), plantea que, Los procesos de gestión educativa son el conjunto 
de acciones de planificación, organización, dirección       ejecutiva, coordinación y control. 
- Planificación.- Diseño: diagnostico, políticos, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, 
planes, programas, proyectos. 
- Organización.- Establece: funciones, estructuras, cargos, métodos, procedimientos, 
sistemas. 
- Dirección   Ejecutiva.-   Toma   de   decisiones,   delega funciones, desconcentra, 
descentraliza. 
- Coordinación.-     Coordina     acciones     en:     comités, comisiones, equipos de 
trabajo. 
- Control.- Ejercita el control mediante: supervisión, evaluación, verificación, orientación, 
retroalimentación. 
Estas acciones son coherentes con los medios disponibles, lo cual permitirá concretar 
los propósitos establecidos. No se puede conducir acertadamente la ejecución de las 
acciones si no se ha realizado un adecuado proceso de planificación, en el cual se provee 
las acciones, los equipos que la realizan, los recursos y las formas de evaluación a que se 
somete el conjunto. 
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Esta evaluación bien conducida es un elemento clave para iniciar un nuevo proceso 
de planificación en donde se corrigen las diferencias, se refuerzan y materializan las 
estrategias exitosas. 
Principios de la Gestión Educativa 
Asimismo Arana (1998), afirma que tos principios de la gestión educativa, son 
aquellos que van a orientar el proceso educativo. 
a) Gestión centrada en los estudiantes: La razón principal de toda institución educativa 
son los alumnos, por lo tanto todo lo que se planifique, se realice, los objetivos que se 
propongan alcanzar, la organización que se adopte a través de reglamentos, normas y 
sistemas de control; deberán estar dirigidos a la formación integral del alumno. 
b) Jerarquía y autoridad claramente definidas: Este orden nos permitirá fortalecer mejor 
la organización institucional, en donde la dirección se convierte en impulsadora del 
nuevo liderazgo. 
c) Determinación de quién y cómo se toman las decisiones: Se determinara la 
responsabilidad que tendrá que asumir cada persona, estamento, comisión y equipo en 
la toma de decisiones y en su resultado.  
d) Claridad en definición de canales de participación: La participación de cada integrante 
de la institución educativa, deberá guardar coherencia con los objetivos 
institucionales. 
e) Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización: se refiere a la 
necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de cada persona, para 
considerar su ubicación en el lugar en que tendrá mejor rendimiento y realización, la 
cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de la organización. 
f) Coordinación fluida y bien definida: establecer instancias de coordinación ágil y 
oportuna, evita esfuerzos innecesarios y permite una mejor acción conjunta. 
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g) Transparencia y comunicación transparente: todas las acciones que se realicen a nivel 
de institución educativa deben ser conocidas para los miembros de la comunidad. Esto 
permitirá a tener un clima favorable de relaciones. 
Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento continuo: El control 
debe facilitar información que oriente de manera oportuna las decisiones y asegure la 
dirección 
Dimensiones de gestión educativa 
Existen diversas clasificaciones de las dimensiones de gestión educativa, para la 
presente investigación se ha tomado como referente la propuesta de Representación de la 
UNESCO en Perú (2011)” Los procesos de gestión educativa en la actualidad se dan a 
través de 4 áreas básicas: Gestión Institucional, gestión Pedagógica, gestión 
Administrativa y gestión Comunitaria.” (p.33). 
A. Dimensión gestión institucional 
Según Vásquez (2007) define: “Gestión institucional son las acciones que toma el 
gerente educativo moderno para el logro de los objetivos estratégicos planteados 
institucionalmente”. (p. 175). 
Con esta dimensión se ve a la escuela como si fuera una empresa, pero se debe 
diferenciar porque en la escuela se forma para la vida, y no está administrado por un 
gerente, es el equipo directivo quien tiene que liderar porque donde todos los miembros de 
la comunidad educativa están organizados de acuerdo a una estructura que puede ser 
formal de acuerdo a un organigrama o informal, tal como propone Representación de la 
UNESCO en Perú (2011) sostiene:  
Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los miembros 
de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. Esta dimensión 
ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones referidas a aquellos 
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aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 
funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura 
formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del 
tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, formas 
de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la 
institución). (p.35). 
Rojas (2006) sostiene 
Toda organización educativa depende de las personas que hacen uso de los servicios 
que ofrece; por tanto es importante que un plantel tenga una cabal comprensión de las 
necesidades actuales y futuras de los mismos. Para conseguir tal propósito, una vez 
conocidas y comprendidas las necesidades y expectativas de sus usuarios, una institución 
educativa tiene que asegurarse de que los objetivos y metas que se ha trazado estén ligadas 
a aquellas, comunicarlas a todos los funcionarios, medir la satisfacción de los usuarios y 
actuar sobre los resultados de dicha medición. (pp.98 - 99). 
B. Dimensión Gestión administrativa 
Representación de la UNESCO en Perú (2011) Sostiene que la gestión 
administrativa es el “Manejo de recursos económicos, materiales, humanos, procesos 
técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y control de la información. Cumplimiento de 
la normatividad y supervisión de las funciones. (p.33) 
Proyecto USAID/Perú Pro Descentralización (2011) refiere que: 
Los sistemas administrativos, tienen por finalidad regular el empleo eficiente y 
eficaz de los recursos estatales por parte de las entidades de la administración pública; los 
sistemas funcionales persiguen asegurar el cumplimiento de políticas públicas que 
requieren el concurso de todas o varias entidades del Estado. (p.3) 
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Representación de la UNESCO en Perú (2011) Sostiene que en la gestión 
administrativa se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos humanos, 
materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de 
la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; como 
también, el cumplimiento de la  normatividad y la supervisión  de las funciones, con el 
único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión busca 
en todo momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal manera 
que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los 
objetivos institucionales. (p.36). 
C. Dimensión Gestión pedagógica 
Representación de la UNESCO en Perú (2011) Esta dimensión se refiere al proceso 
fundamental del quehacer de la institución educativa y los miembros que la conforman: la 
enseñanza-aprendizaje.  
Representación de la UNESCO en Perú (2011) manifiesta que la gestión pedagógica 
La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación 
curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las 
estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de 
materiales y recursos didácticos. 
Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de 
dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 
didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y 
actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras. (p.36) 
Representación de la UNESCO en Perú (2011) Manifiesta que la gestión pedagógica 
está conformada por: “Opciones educativo metodológicas Planificación, evaluación y 
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certificación. Desarrollo de prácticas pedagógicas. Actualización y desarrollo personal y 
profesional de docentes.” (p.33) 
D. Dimensión Gestión comunitaria 
Espinel (2007) define: 
El modo que la escuela, el gerente, y los docentes, conocen y comprenden las 
condiciones, necesidades y demandas de la comunidad de la que es parte; así como a la 
forma en la que se integra y participa de la cultura. También alude a  las relaciones de la 
escuela con el entorno social e institucional, considerando  tanto a la familia de los 
educandos, los vecinos y organizaciones de la  comunidad, barrio o vereda, así como otras 
instituciones municipales,  departamentales y regionales relacionadas con la educación. Se 
promueve la participación y convivencia, prevención,   permanencia e inclusión y 
proyección a la comunidad dentro de la institución educativa. (p.24) 
Representación de la UNESCO en Perú (2011): 
Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades 
y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. 
También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 
interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, 
municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La  participación de los 
mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer Alianzas estratégicas para el 
mejoramiento de la calidad educativa. 
2.2.2. La cultura organizacional. 
Generalidades y concepto de cultura organizacional 
La cultura es el conjunto de entendimientos importantes que los miembros de una 
comunidad tienen en común.  
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Según Armengol (2001), la cultura organizacional es: un concepto complejo porque 
nos encontramos con dos escuelas del pensamiento cultural que han influido en el 
pensamiento en este concepto: una se basa en lo que se puede observar directamente de los 
miembros de la comunidad, es decir sus patrones de conducta, lenguaje y uso de objetos 
materiales; la otra escuela prefiere referirse básicamente a cuales son los hechos que 
comparten en la mente de los miembros de una comunidad, es decir sus creencias, valores 
y otras ideas importantes que puedan tener en común. (p.33)  
Al respecto es posible argumentar que las instituciones como las personas, poseen un 
sistema de valores, creencias y actitudes que guían el comportamiento de la organización 
estableciendo una dinámica que la provee de vida institucional, siendo los miembros que la 
conforman el motor de ello. En el caso de las instituciones educativas, son los docentes un 
eje esencial y vital que al interactuar con los otros componentes organizacionales 
educativos proyectan una imagen, reflejando el estilo de su cultura. 
Por otro lado, Pariente (citado por Hernández, M. 2006), la define como: “sistema 
simbólico creado, aprendido y transmitido internamente en la organización, con objeto de 
enfrentar las demandas del entorno en el cumplimiento de la misión” (p.48). En este 
sentido, esta definición implica la adaptación externa y la integración interna de la 
institución.  
Marcone, R.  y Martín, N. (2003), definen cultura organizacional desde la 
perspectiva de las percepciones de los docentes como miembros de la organización 
educativa, así se tiene que cultura organizacional educativa es:  
Un sistema de creencias y valores esenciales, que orientan, dan sentido y coherencia 
a los esfuerzos colectivos, creando las condiciones necesarias para la emergencia del 
compromiso grupal en pos de objetivos educativos, desarrollándose y consolidándose, a 
través del tiempo, mediante lenguajes, rituales e historias de la organización escuela. Bajo 
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esta óptica, la cultura coadyuva que los miembros de la organización se sientan parte de 
ella, al establecer lo que se hace, como actúan y que es lo que se espera de ellos y sus 
expectativas con respecto a la organización, visualizándose el comportamiento miembro – 
institución de manera holística. Asimismo, se recalca que existe un compromiso de los 
miembros con la institución, produciéndose un proceso de identidad institucional, de 
comunicación y cooperación fortaleciendo lazos y acciones conjuntas que apoyan el 
desarrollo de objetivos educacionales, donde se involucran todos los miembros. (p.56).  
Importancia de la cultura organizacional.  
La importancia de la cultura organizacional en las instituciones educativas, se 
aprecia tanto en la demanda social y en las exigencias de la comunidad educativa, como 
participes del servicio educativo, debe estar al servicio de las metas educacionales, siendo 
su verdadero aporte la de favorecer y facilitar las decisiones que conducen al logro de los 
objetivos propuestos. Para que sea así, es preciso que su función no se limite al control, 
sino que se oriente a proporcionar información valiosa, para tomar decisiones adecuadas.  
Es así que la evaluación de la cultura organizacional propiciada en los sistemas 
educativos y en las comunidades educativas: directivos, docentes y estudiantes, nos 
llevaría a velar con mayor atención la calidad del servicio educativo. Es decir, implica un 
cambio conceptual en el dinamismo institucional, en pos del logro en la mejora futura, 
adquiriendo singular importancia y consolidando funcionalmente la imagen de las 
instituciones educativas como organizaciones que gestionan y producen un bien intangible, 
de gran valor y responsabilidad social que es el estudiante. Y estos aspectos lo observa el 
principal agente de gestión pedagógica: el docente.  
Las instituciones educativas, son organizaciones, que tienen el propósito de lograr 
metas comunes, de mejora institucional a través del trabajo en equipo de manera 
independiente y coordinada. Tal condición nos permite identificar tres dimensiones 
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interrelacionadas: la dimensión individual, social y organizacional, es en esta última que 
ocurren una serie de procesos y fenómenos, precisamente como resultado de la interacción 
de las personas, tales como la cultura organizacional, el clima, los estilos de liderazgo, la 
misión y la visión de la escuela, entre otros.  
Siendo necesario analizar la cultura organizacional de las instituciones educativas en 
forma explícita como implícita de significados que se producen en las situaciones más 
diversas e inadvertidas de la vida universitaria; ya que éstas poseen una cultura definida y 
compartida por sus miembros, refiriéndose a las creencias, valores, actitudes, sentimientos, 
símbolos y pequeños proyectos compartidos por los miembros de una organización.  
La cultura organizacional, es relativamente estable y se manifiesta a través de los 
procesos como: cognición, sensibilidad, acciones observables, lenguaje, símbolos, trato 
interpersonal, etc. Estos aspectos son los que conforman y se constituyen en la dinámica de 
una organización, aspectos que van a definir el desempeño docente en el seno de una 
organización. Esto implica que la cultura organizacional de una institución influye de tal 
forma en el personal de la institución que logra orientar de manera rectora el 
comportamiento como el desempeño de éste en la organización. 
Darnell, M. (2001), menciona que la importancia de la cultura organizacional radica 
en la influencia que ejerce en la organización a través de los valores, normas y 
lineamientos que orientan el comportamiento de sus miembros, los cuales permiten 
establecer lo siguiente:  
- Es posible la identificación de los miembros con la organización, así como con los 
diferentes miembros que la conforman.  
- Facilitar el compromiso entre los diferentes miembros en función a metas y objetivos 
educacionales.  
- Mantener un contexto socioeducativo estable y perdurable en el tiempo. 
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- Orientar al grupo de manera flexible y compartida para la toma de decisiones, así 
también asuman sus funciones y responsabilidades, fortaleciendo el sistema 
organizacional educativo. (p.99).  
De lo expuesto podemos decir que la cultura organizacional cumple funciones 
importantes en la organización, desde la identidad de sus miembros, compromiso quienes 
pertenecen a ella, trabajo y toma de decisiones.  
Funciones de la cultura organizacional.  
Según Alvarado (2008), menciona que la presencia y el fortalecimiento de una 
cultura organizacional debe ser uno de los propósitos de toda gestión institucional 
moderna, dando importancia al rol fundamental que cumple el trabajo de la gestión de toda 
la institución educativa, la cual debe adaptarse a los cambios que la competitividad exige. 
Considera como funciones de la cultura lo siguiente:  
- Permite la identidad institucional.  
- Posibilita diferenciarse de otras afines.  
- Genera sentimientos de identidad en el personal.  
- Facilita el compromiso del personal.  
- Estabiliza y dinamiza el sistema social interno.  
- Permite la conducción y control de las actividades y conductas personales e 
institucionales. (p.66).  
Estas funciones deben ser valederas y favorables para la buena marcha institucional 
y establece mecanismos para su fortalecimiento.  
Cultura y clima organizacional.  
Es la percepción individual que tiene cada uno de los integrantes acerca de las 
características o cualidades de su organización, el clima organizacional tiene una 
importante relación con la cultura organizacional de una organización, son términos de 
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relevada importancia, ya que de ellos depende la eficacia y productividad de las 
organizaciones. El ritmo de desarrollo de una cultura en un clima favorable viabiliza el 
grado de disposición al cambio y son determinadas en gran medida por el liderazgo 
existente.  
Para Gómez (2001:21), las percepciones y respuestas que abarcan el clima 
organizacional se originan en una gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de 
liderazgo y prácticas de dirección, tipos de supervisión: autoritaria, participativa etc. Otros 
factores están relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización 
(sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones remuneraciones etc.) 
Otros son las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, 
apoyo social interacción con los demás miembros etc.). 
Cada organización educativa es singular o tiene su particularidad. Cada una posee su 
propia historia, patrones de comunicación, sistemas y procedimientos, declaraciones de 
filosofía, historias y mitos, que en su totalidad, constituyen su cultura. Algunas presentan 
un ambiente de mucho dinamismo, otras tienen un entorno de tranquilidad. Algunas son 
afables y amistosas, otras dan la impresión de ser frías y asépticas. Con el tiempo la cultura 
de una organización llega a ser conocida por el personal en este caso directivos, docentes y 
no docentes, inclusive los alumnos y padres de familia. La cultura se perpetúa entonces, 
porque la organización tiende a atraer y conservar a miembros que parecen aceptar sus 
valores y creencias. 
Al respecto, Garcés (2008, p.98), afirma que la fortaleza de la cultura organizacional, 
depende de su historia (valores, creencias, rituales, símbolos, etc.) y la forma en que los 
miembros la comuniquen y proyecten al exterior. La influencia del clima organizacional 
sobre la cultura va a ser un factor importante para que esta se consolide y evolucione o se 
debilite y tienda a desaparecer.  
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Teoría del clima organizacional.  
Lickert, (citado por Marcelo, R. 1998), en su teoría del clima organizacional. 
Establece que el comportamiento de los subordinados depende del comportamiento 
administrativo, de esta manera da importancia al trabajo del líder. El autor diseño un 
cuestionario en el que mide el clima organizacional en base a:  
- Liderazgo  
- Fuerzas Motivacionales.  
- Tipos de comunicación.  
- Supervisión  
- Toma de decisiones.  
- Planificación  
- Procesos de control. (p.21).  
De esta manera el autor concluye que el comportamiento de las personas está 
determinado por la percepción de ellos ante las condiciones organizacionales que perciben. 
Diagnóstico cultural.  
(Kilman y Saxton, citado Marcelo, R. 1998, p.33): diseñaron una herramienta de 
diagnóstico cultural, la encuesta del “desfase cultural” basado en identificar las normas de 
comportamiento para definir la cultura. Toma en cuenta tres niveles:  
- Normas de comportamiento.  
- Convicciones.  
- Naturaleza humana.  
Según el autor en su estudio considera que se debe gestionar el cambio en todos sus 
niveles, tomando en cuenta los rasgos culturales en el diagnóstico, revisando 
documentación y realizando entrevistas, después de identificar, deberá asumir una cultura 
que será asumido por sus miembros.  
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Dimensiones de la cultura organizacional.  
Marcone, R. y Martín, N. (2003), establecen un conjunto de dimensiones y 
componentes, fundamentadas en los aspectos que caracterizan a las organizaciones 
exitosas, en sus procesos de gestión, y por otra, aquellos componentes de la cultura 
organizacional educativa que, siendo susceptibles de ser percibidos por los integrantes de 
estas, posibiliten reconocerlos, valorar los, lenguajes propios, rituales e historias. A 
continuación se presenta las dimensiones que conforman la cultura organizacional: 
Reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito: es la forma como se percibe y 
perciben los miembros de la organización educativa el esfuerzo ejercido por la institución, 
desde la perspectiva personal e institucional. El esfuerzo se torna en un factor de éxito, en 
la medida que produce satisfacción tanto al docente como a los demás miembros de la 
comunidad educativa y a la institución en si.  
Comunicación y equidad organizacional: es la forma como la comunicación interna 
y externa se presenta a nivel institucional, en función a lograr un sistema justo y equitativo 
que permita la integración de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
Asimismo emplear la comunicación para generar la evolución histórica de la institución a 
fin de preservar la sostenibilidad del servicio educativo trascendiendo en el tiempo (p.71).  
Credibilidad de los directivos y relaciones humanas: es la forma como se percibe 
dentro de la cultura la conducción de los directivos la vida escolar institucional, la toma de 
decisiones al respecto y las relaciones interpersonales con los diferentes miembros de la 
comunidad educativa.  
Liderazgo en la gestión directiva: es la forma como los directivos cumplen con la 
función de gestión de liderazgo en la institución educativa, implicando la toma y ejecución 
de decisiones en forma ética y bajo los valores y normas institucionales.  
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2.2.3. Desempeño docente 
Definición de desempeño docente  
Como una primera definición, podríamos entender al desempeño docente como un 
constructo que intenta expresar de manera resumida las diversas tareas que caracterizan el 
trabajo de un docente típico. En ese sentido, el desempeño docente sería el conjunto de 
actividades que un docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y que 
comprenden desde la programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones 
con otros docentes y con los directivos para cuestiones relativas al currículo y la gestión 
institucional de la escuela, pasando, por supuesto, por el dictado de clases, la evaluación de 
los aprendizajes, el seguimiento individualizado de los alumnos, la información que se le 
debe brindar a los padres y la evaluación de la propia práctica. 
Son prácticas de manejo cognitivo, en las formas de operar y comportamientos 
actitudinales-valóricos singulares (Chiroque, 2006). 
Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo 
sistema educativo dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus 
docentes. 
Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos escolares; construirse 
magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios de enseñanza, pero sin docentes 
eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la educación. Desempeño, 
significa cumplimiento del deber y de funciones (Torres, 2007). 
La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de 
obtención de datos válidos y objetivos de su realidad, con el propósito de comprobar y 
valorar el efecto educativo que produce en los estudiantes el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
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interpersonales con alumnos, padres, directivos, docentes y representantes de las 
instituciones de la comunidad, con la máxima intervención de los participantes.  
Entonces, evaluar al profesorado no es proyectar en él las deficiencias o razonables 
limitaciones del sistema educativo vigente; muy por el contrario, es asumir un nuevo 
estilo, clima y horizonte de reflexión compartida, para optimizar y posibilitar espacios 
reales de desarrollo profesional de los docentes, de generación de culturas innovadoras en 
los centros educativos (Reyes, 2006). 
La evaluación es un juicio de valor que necesita referentes bien consolidados a los 
cuales tender y con los que contrastar la realidad evaluada, mas esta constatación exigiría 
plena coincidencia en la identificación de tales referentes y en su aplicación (Fernández, 
2007). 
En el último decenio, los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado los 
esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en este empeño se 
ha identificado a la variable “desempeño profesional del maestro” como muy influyente, 
determinante, para el logro del salto cualitativo de la gestión escolar (Valdez, 2000). 
Estándares del desempeño docente 
Estándar es un concepto relativamente nuevo en el ámbito de la educación, que si 
bien apareció hace algunos años en el mundo anglosajón, hoy comienza a instalarse 
progresivamente en la evaluación de los profesores. Es necesario precisar que el profesor o 
profesora ya no es únicamente el servidor de un Estado-Nación que educa a unos y deja 
fuera a otros. Su trabajo se dirige a una sociedad crecientemente diversa y plural, que 
demanda para todos sus jóvenes un tipo de educación que los prepare, no sólo para su 
participación ciudadana, sino también para su participación productiva.  
Estas nuevas demandas requieren ser consideradas dentro de un enfoque sistémico 
de la formación de profesores. Se evidencia una profundización en la demanda de 
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rendición de cuentas en la profesión docente, en la tendencia desde la política pública, de 
implementar dispositivos de aseguramiento de la calidad del desempeño, “tales como los 
Estándares para la Formación Docente, el Marco para la Buena Enseñanza y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño Docente” (Reyes, 2006). 
La aplicación a cabalidad de estándares de desempeño en la formación inicial 
docente no puede desentenderse de las condiciones laborales de los docentes, tanto para 
quienes están en ejercicio como para quienes se forman y miran con atención dicha 
realidad; se requiere evaluar las oportunidades de formación en servicio; establecer una 
relación entre un desempeño efectivo y de calidad, con tramos de una carrera docente que 
no posea como única meta un cargo en la administración; un sistema efectivo de 
evaluación formativa del desempeño. Una política sistémica debe hacer posible la 
formulación de metas de desempeño que marquen hitos a lo largo de la carrera profesional, 
que pueden describirse como criterios de desempeño y que respondan a los objetivos 
educacionales en su conjunto y, más específicamente, a las demandas de la enseñanza de 
los currículos. 
Niveles del desempeño docente 
- Destacado. Indica un desempeño profesional que clara y consistentemente sobresale 
con respecto a lo que se espera en el indicador evaluado. Suele manifestarse por un 
amplio repertorio de conductas respecto a lo que se está evaluando, o bien, por la 
riqueza pedagógica que se agrega al cumplimiento del indicador. 
- Competente. Indica un desempeño profesional adecuado en el indicador evaluado. 
Cumple con lo requerido para ejercer profesionalmente el rol docente. Aun cuando no 
es excepcional, se trata de un buen desempeño. 
- Básico. Indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado en el indicador 
evaluado, pero con cierta irregularidad (ocasionalmente). Esta categoría también se usa 
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cuando existen algunas debilidades que afectan el desempeño, pero su efecto no es 
severo ni permanente. 
- Insatisfactorio. Indica un desempeño que presenta claras debilidades en el indicador 
evaluado y éstas afectan significativamente el quehacer docente (Ministerio de 
Educación, 2004).      
Factores asociados al desempeño docente 
La autoevaluación de la práctica docente es un proceso en el que los profesores 
formulan opiniones valorativas sobre la adecuación y efectividad de su trabajo como 
profesionales responsables de la educación de un grupo de alumnos. Este conjunto de 
valoraciones acerca de su propia actividad en el aula y en la escuela constituye un 
elemento imprescindible para mejorar paulatinamente los procesos educativos y responde 
a las siguientes factores (Ramos, 2008): 
- Planeación del trabajo docente. Es un proceso de toma de decisiones anticipadas a 
través del cual se describen las etapas, acciones y elementos que se requieren en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. En este proceso se deciden los contenidos, 
objetivos a alcanzar, los métodos y estrategias, las actividades y los recursos que 
facilitarán los aprendizajes, así como la forma en que serán evaluados. 
- Recursos para planear y desarrollar el trabajo docente. Conjunto de materiales, 
ayudas técnicas y tiempo efectivo disponibles para facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
- Estrategias y actividades para promover aprendizajes significativos. La utilización 
de medios o métodos para alcanzar un objetivo. Son los elementos básicos reguladores 
que marcan las pautas de uso de los materiales didácticos, abordan los objetivos y 
contenidos de un área curricular y plantean la manera de reflexionar sobre los 
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acontecimientos de la clase. Tienen un orden interno que obedecen a un esquema de 
actuación práctica. 
- Estrategias y acciones para la evaluación de los estudiantes. Es un proceso de 
valoración realizado sistemáticamente de los aprendizajes de conocimientos, 
habilidades y actitudes que presentan los estudiantes en correspondencia con los 
propósitos determinados en el plan y programas educativos. 
- Uso de los resultados de la evaluación. El empleo de la información obtenida en los 
procesos de medición de los logros parciales o totales de los objetivos de enseñanza y 
aprendizaje. 
- Clima de aula. Acciones realizadas por el profesor y por los estudiantes que 
contribuyen a la creación de un clima de armonía y confianza en el aula. Este clima 
favorece que el trabajo se desarrolle con mayor efectividad. 
Dimensiones compartidas con otras profesiones 
El Ministerio de Educación (2012), en el Marco de Buen Desempeño Docente, 
considera los siguientes aspectos: 
a) Dimensión reflexiva 
El docente afirma su identidad profesional en el trabajo cotidiano. Reflexiona en y 
desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente de diversos 
saberes y desarrolla diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. 
La autorreflexión y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza constituyen el 
recurso básico de su labor. 
En la práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, y el 
conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto, implican una reflexión 
sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza. El docente precisa elaborar juicios 
críticos sobre su propia práctica y la de sus colegas. En tanto tiene como sustento, como ya 
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se indicó, el saber derivado de la reflexión sobre su propia práctica y sus antecedentes, este 
saber articula los conocimientos disciplinares, curriculares y profesionales, y constituye el 
fundamento de su competencia profesional. En la medida en que el saber docente es 
práctico, dinámico y sincrético, su trabajo resulta complejo y especializado. 
La experiencia técnica, el saber disciplinar y las habilidades propias de la enseñanza 
conforman un repertorio de conocimientos y saberes que el docente construye y renueva 
socialmente. Sus fuentes, múltiples y diversas, abarcan desde su trayectoria personal y 
profesional hasta su actual desempeño laboral. Esta práctica reflexiva demanda una toma 
de conciencia crítica personal y grupal que derive en compromisos de transformación de 
las relaciones sociales, que se desarrollan principalmente en una organización y se 
inscriben en un contexto institucional, social y cultural caracterizado por la diversidad. 
b) Dimensión relacional 
La docencia es esencialmente una relación entre personas que concurren a un 
proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los profesionales de la 
enseñanza. En este proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales que 
hacen de la docencia una actividad profesional de carácter subjetivo, ético y cultural.  
El tratamiento del vínculo entre el docente y los estudiantes es fundamental. La 
buena docencia requiere respeto, cuidado e interés por el estudiante, concebido como 
sujeto de derechos. Desde esta perspectiva, la enseñanza se configura mediante 
interacciones concretas en el aula y la institución educativa, especialmente entre docentes 
y estudiantes, e incluye el desarrollo de procesos afectivos y emocionales, de tolerancia y 
flexibilidad. 
En estas relaciones, el docente aprende en la interacción con los estudiantes, 
principales sujetos de su trabajo pedagógico, valorando sus diferencias individuales y 
características socioculturales. En nuestro país, muchos docentes aprecian muy 
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especialmente estas características, sobre todo el conocimiento que llegan a tener de sus 
estudiantes y las buenas relaciones que logran entablar con ellos, rasgo típico de los 
buenos desempeños docentes. La construcción de vínculos no solo surge y se desarrolla en 
el aula. 
Hay otros ámbitos en los que el docente requiere proceder de la misma manera, 
como el de sus relaciones con la familia y la comunidad, lo que amplía y enriquece el 
carácter relacional de la docencia. 
c) Dimensión colegiada 
El docente desarrolla esencialmente su labor dentro de una organización cuya 
finalidad es asegurar que sus principales beneficiarios —los estudiantes— aprendan y 
adquieran las competencias previstas. Su práctica profesional es social e institucional. 
Interactúa con sus pares —docentes y directivos— y se relaciona con ellos para coordinar, 
planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en la escuela. Esta situación que se 
advierte en la vida institucional posibilita el trabajo colectivo y la reflexión sistemática 
sobre las características y alcances de sus prácticas de enseñanza. 
d) Dimensión ética 
Se manifiesta principalmente en el compromiso y la responsabilidad moral con cada 
uno de los estudiantes, sus aprendizajes y su formación humana. En ese contexto, se 
expresa también en el reconocimiento y respeto de las diferencias y en la elección de los 
medios empleados. El docente atiende a diversos grupos de estudiantes y se hace 
responsable por cada uno de ellos, toma decisiones y selecciona estrategias que aplica con 
arreglo a la misión de la escuela y a los fines del sistema educativo nacional. 
2.3. Definición de términos básicos  
Administración Educativa.- En esta labor se tiene que ver con todos los 
procedimientos administrativos, la planificación institucional, evaluación y distribución 
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racional de los recursos materiales, financieros y patrimoniales de la entidad educativa, el 
control de personal, adquisición de bienes, documentación diaria, determinación de 
medidas de mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamiento y otras 
actividades ligadas al manejo institucional. 
Aprendizaje.- Es un proceso de adquisición y cambios relativamente permanente en 
el entendimiento, conocimiento, actitud, capacidad, información y habilidad por medio de 
la práctica, observación y la reflexión. 
Cultura organizacional.- La cultura es el conjunto de entendimientos importantes que 
los miembros de una comunidad tienen en común. La cultura organizacional es un sistema 
de valores y creencias compartidos; que incluye a la gente, la estructura organizacional, los 
procesos de toma de decisiones y los sistemas de control interactúan para producir normas 
de comportamiento. (Parera, 1999, P.51).  
Dimensión gestión institucional.- Para la representación de la Unesco en el Perú 
(2011) la gestión institucional “representa las formas cómo se organiza la institución, su 
estructura, las instancias y responsabilidades de los diferentes actores, considerando las 
formas de relacionarse, así como las normas explícitas e implícitas.” (p.23). 
Por otro lado, para Farro (2001) afirma que la “gestión institucional es la capacidad 
de la entidad para implementar su plan estratégico, a través de los presupuestos 
institucionales que abarque el mismo, desagregando considerablemente los resultados de 
estos últimos, mediante los planes operativos anuales‖” (p.186), 
Asimismo, Mazza (2010) manifiesta que “la gestión de instituciones educativas, es 
un proceso amplio, integral y participativo, cuya esencia es la transformación de las 
instituciones y que se concreta en la construcción de los proyectos educativos 
institucionales”. 
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Desempeño docente.- El desempeño docente visto como un constructo intenta 
expresar de manera resumida las diversas tareas que caracterizan el trabajo de un docente 
típico. En ese sentido, el desempeño docente sería el conjunto de actividades que un 
docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y que comprenden desde la 
programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones con otros docentes y 
con los directivos para cuestiones relativas al currículo y la gestión institucional de la 
escuela, pasando, por supuesto, por el dictado de clases, la evaluación de los aprendizajes, 
el seguimiento individualizado de los alumnos, la información que se le debe brindar a los 
padres y la evaluación de la propia práctica. 
Dimensión gestión administrativa.- En cuanto a la gestión administrativa, Antúnez 
(1993) la “define como el conjunto de acciones que se realizan a fin de movilizar recursos 
(personas, tiempo, dinero, materiales, etc.) para la consecución de los objetivos de la 
institución.” (p.62). 
Dimensión gestión pedagógica.- Respecto a la representación de la Unesco en el 
Perú (2011) declara que 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 
educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. La concepción 
incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las 
programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias 
metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y 
recursos didácticos. (p.26). 
Dimensión gestión comunitaria.- Sobre la gestión comunitaria, la representación de 
la Unesco en el Perú (2011) “manifiesta que esta dimensión hace referencia al modo en el 
que la institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y 
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comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y 
participa de la cultura comunitaria.” (p.27). 
De igual manera, Espinel (2007) define la gestión comunitaria de la siguiente forma: 
El modo que la escuela, el gerente, y los docentes, conocen y comprenden las 
condiciones, necesidades y demandas de la comunidad de la que es parte; así como a la 
forma en la que se integra y participa de la cultura. También alude a  las relaciones de la 
escuela con el entorno social e institucional, considerando  tanto a la familia de los 
educandos, los vecinos y organizaciones de la  comunidad, barrio o vereda, así como otras 
instituciones municipales,  departamentales y regionales relacionadas con la educación. Se 
promueve la participación y convivencia, prevención,   permanencia e inclusión y 
proyección a la comunidad dentro de la institución educativa. (p.24) 
Enseñanza.- Es un proceso de transacción de significados que se establecen sobre el 
docente y el estudiante, en el cual el docente prepara previamente las condiciones 
didácticas necesarias para provocar en el alumno cambios en la manera de pensar sentir y 
actuar. 
Función organizacional- Es el conjunto de operaciones y actitudes de conducción 
dirigida a la adecuación de la estructura de la organización de la institución educativa con 
vistas a contribuir al logro de objetivos previstos por el centro educativo. 
Gestión.- Es un conjunto de acciones que se realizan para desarrollar un proceso con 
la finalidad de cumplir los fines y objetivos planteados dentro de una organización, donde 
están involucrados las personas, los procesos, recursos y resultados. 
Gestionar es conducir a un grupo humano hacia el logro de objetivos institucionales. 
Ante los constantes cambios que nos trae la globalización, la gestión tiene que alcanzar y 
proponer nuevos modelos de gestión, así concretizar los objetivos propuestos. 
Gestión educativa: 
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Para Chacón (2010) la gestión educativa 
Es un proceso que se establece de manera deliberada para construir nuevas formas de 
relación, colaboración y organización entre los diversos actores que intervienen para 
implementar, operar y evaluar las propuestas educativas que surgen de la sociedad; 
entendiendo que el origen de estas propuestas se basa en políticas y premisas que orientan 
los dispositivos sociales, con fines de adaptación y transformación del entorno, para 
resolver problemáticas asociadas con el bienestar de la población(p.51). 
Imagen Institucional- Es la capacidad que tiene el director para organizar las 
actividades institucionales en función del entorno social, dentro del cual, se desarrolla la 
institución educativa 
Organización.- Es una entidad social dirigida a la consecución de metas, diseñadas 
con una estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinados y vinculados con el 
ambiente exterior. 
Planificación del Aprendizaje.- Proceso por el cual se identifican y organizan tas 
experiencias que facilitan el aprendizaje.  
Proceso de aprendizaje.- El proceso de aprendizaje es el conjunto de las funciones 
integrada del docente y del alumno quienes al compartir una sesión de aprendizaje, 
cumplen con trasmitir conocimientos y modifican su conducta. El papel del docente se 
centra en la orientación, es decir en estimular, conducir y evaluar permanentemente el 
proceso de aprendizaje. 
Responsabilidades Profesionales.- Es el conjunto de acciones que realiza el maestro, 
durante el desarrollo de su actividad pedagógica, que se concretan en el proceso de 
cumplimiento de sus funciones básicas y en sus resultados, para lograr el fin y los 
objetivos formativos del nivel educativo donde trabaja. 
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Recursos Financieros.- Son los recursos que se obtienen del aporte del estado, las 
familias, los individuos, empleadores, comunidad, estudiantes y del esfuerzo 
propio de las entidades educativas y que se aplican a la educación para 
materializar los objetivos y metas educativas previamente seleccionadas y 
priorizadas. Asimismo, implica aplicar un, conjunto de métodos, técnicas y 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Existe relación significativa entre la gestión educativa, cultura organizacional y 
desempeño docente de la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de 
Puno. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. Existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura organizacional de la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
He. 2. Existe relación significativa entre la gestión educativa y desempeño docente de la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
He. 3. Existe relación significativa entre la cultura organizacional y desempeño docente de 
la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno. 
3.2. Variables 
Variable X.- Gestión educativa 
Definición conceptual 
Para Chacón (2010) la gestión educativa 
 Es un proceso que se establece de manera deliberada para construir nuevas formas 
de relación, colaboración y organización entre los diversos actores que intervienen para 
implementar, operar y evaluar las propuestas educativas que surgen de la sociedad; 
entendiendo que el origen de estas propuestas se basa en políticas y premisas que orientan 
los dispositivos sociales, con fines de adaptación y transformación del entorno, para 




Incluye las dimensiones: Dimensión comunitaria, dimensión pedagógica, dimensión 
administrativa y dimensión institucional. 
Variable Y.- Cultura organizacional 
Definición conceptual  
La cultura es el conjunto de entendimientos importantes que los miembros de una 
comunidad tienen en común. La cultura organizacional es un sistema de valores y 
creencias compartidos; que incluye a la gente, la estructura organizacional, los procesos de 
toma de decisiones y los sistemas de control interactúan para producir normas de 
comportamiento. (Parera, 1999, P.51).  
Definición operacional 
Incluye las dimensiones: Reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito, 
comunicación y equidad organizacional, credibilidad de los directivos y relaciones 
humanas y liderazgo en la gestión directiva. 
Variable Z.- Desempeño docente 
Definición conceptual 
El desempeño docente como un constructo intenta expresar de manera resumida las 
diversas tareas que caracterizan el trabajo de un docente típico. En ese sentido, el 
desempeño docente sería el conjunto de actividades que un docente lleva a cabo en el 
marco de su función como tal y que comprenden desde la programación y preparación de 
las clases hasta las coordinaciones con otros docentes y con los directivos para cuestiones 
relativas al currículo y la gestión institucional de la escuela, pasando, por supuesto, por el 
dictado de clases, la evaluación de los aprendizajes, el seguimiento individualizado de los 




Incluye las dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalización y de identidad docente. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 









Reconocimiento del esfuerzo como 
factor de éxito 
Comunicación y equidad 
organizacional 
Credibilidad de los directivos y 
relaciones humanas y  
Liderazgo en la gestión directiva. 
 
Desempeño docente 
Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Enseñanza para el aprendizaje de   los 
estudiantes 
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad y  
Desarrollo de la profesionalización y 






4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue cuantitativo. 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5), “el enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías”.  
4.2. Tipo de investigación  
El tipo de investigación fue básica o sustantiva. Sánchez y Reyes (2006) mencionan 
que la investigación sustantiva es:   
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado a describir, explicar y predecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de 
los principios y leyes generales que permite organizar una teoría científica (p.38).  
4.3. Diseño de investigación  
Se utilizó el diseño descriptivo correlacional, no experimental, de corte transversal.  
Hernández (2003, pp.121-122) dice: La utilidad y el propósito de los estudios 
correlacionales cuantitativos son saber cómo se puede comportar un concepto o variable 
conociendo el comportamiento de otras variables relacionales.  Este tipo de estudios tiene 
como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 
variables.  
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M  = Muestra de investigación   
Ox = Variable X: Gestión educativa 
Oy = Variable Y: Cultura organizacional 
r = Relación entre las variables  
4.4. Método de investigación  
El método de investigación aplicado es el hipotético – deductivo.  
Este según Bernal (2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo 
de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56).  
4.5. Población y muestra 
Población 
La población del presente estudió estuvo conformada por la totalidad de los docentes 
de la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno, quienes laboraron 
en el año 2018, que en total son 60 docentes. 
Muestra 
El tipo de muestreo utilizado en el presente estudio fue el intencionado, no 
probabilístico y censal, cuya característica es que toma en cuenta a la totalidad de la 
población. Finalmente la muestra se conformó con 60 docentes de la Institución educativa 
Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno  
4.6. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 





Cuestionario sobre gestión educativa 
Ficha técnica 
Nombre:   Cuestionario sobre gestión educativa 
Adaptación: Autora del estudio. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 35 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Docentes de Educación Básica Regular. 
Significación: Percepción sobre la gestión educativa  
Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la gestión educativa. 
Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 
encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 
sinceridad.  
Dimensiones: Dimensión comunitaria, dimensión pedagógica, dimensión administrativa    
y dimensión institucional. 
Ítems: 29 
Cuestionario sobre la cultura organizacional 
Ficha técnica 
Nombre:   Cuestionario sobre la cultura organizacional 
Adaptación: Autora del estudio 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 40 y 45 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Docentes de Educación Básica Regular   
Significación: Percepción sobre la cultura organizacional  
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Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la cultura organizacional. 
Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 
encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 
sinceridad. 
Dimensiones: Reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito, comunicación y   
equidad organizacional, credibilidad de los directivos y relaciones humanas y liderazgo en 
la gestión directiva. 
Ítems: 62 
Ficha de observación en el marco del buen desempeño docente 
Ficha técnica 
Nombre: Ficha de observación en el marco del buen desempeño docente. 
Adaptación: Autora del estudio. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 35 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Docentes de Educación Básica Regular. 
Significación: Percepción sobre el desempeño docente  
Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del desempeño docente. 
Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 
encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 
sinceridad.  
Dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad y desarrollo de la profesionalización y de identidad docente. 
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Ítems: 20 
4.7. Tratamiento estadístico 
Según el campo, tipo de la investigación y dimensión de la muestra se desarrolla los 
siguientes pasos para el tratamiento estadístico de los datos e interpretación de los cuadros: 
- La organización de las tablas de frecuencias con sus respectivos gráficos. 
- El cálculo de estadígrafos de centralización de dispersión  
- Estadísticas descriptivas 
- Estadísticas inferenciales 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
La validación de los instrumentos en el presente estudio, adoptó el criterio de jueces 
o juicio de expertos, para lo cual fue necesario recurrir a los docentes de la especialidad de 
metodología de la investigación o evaluación de la Universidad Nacional de Educación, a 
ellos se les entregó la matriz de consistencia lógica del proyecto, la tabla de 
especificaciones de los instrumentos, los instrumentos y la ficha de  evaluación; con la 
finalidad de que determinen la correspondencia entre los objetivos del instrumento e ítems, 
contenidos, coherencia, organización,  calidad técnica, representatividad y la calidad del 
lenguaje.   
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Los resultados se presentan seguidamente:  
Tabla 2 
Validez del cuestionario sobre gestión educativa 
Expertos Gestión educativa 
Puntaje % 
1. Dr. Fernando Flores Limo 92 92 % 
2. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 92 92 % 
3. Mg. Eduarda Esteba León.  93 93 % 
Promedio de valoración 92,33 92,33 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos   
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Tabla 3 
Validez del cuestionario sobre  cultura organizacional. 
Expertos Cultura organizacional 
Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 92 92 % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 93 93 % 
3. Mg. Eduarda Esteba León  90 90 % 
Promedio de valoración 91,66 91,66 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos   
Tabla 4 
Validez de la ficha de observación en el marco del buen desempeño docente  
Expertos Desempeño docente 
Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 94 94 % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 93 93 % 
3. Mg. Eduarda Esteba León  94 94 % 
Promedio de valoración 93,66 93,66 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos   
Los valores que nos van a determinar los niveles de validez de los instrumentos, 
fueron comprendidos en la siguiente tabla:  
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
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Los resultados de la validez de los instrumentos, a través del juicio de expertos, 
refieren que: El cuestionario sobre gestión educativa obtiene un valor de 92,33 puntos, el 
cuestionario sobre cultura organizacional obtiene un valor de 91,66 puntos y la ficha de 
observación en el marco del buen desempeño docente obtiene un valor de 93,66 puntos; 
podemos concluir señalando que en los tres casos se obtiene un nivel de validez excelente. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos, es decir su consistencia interna, 
se empleó el coeficiente alfa ( ). Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma 
que “  es función directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la 
consistencia interna del test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la 
variable está medida en la escala de Likert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre creatividad, primero se 
determinó una muestra piloto de 15 individuos. Posteriormente, se aplicó el estadístico 
Alpha de Cronbach para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 




 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
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  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Confiabilidad del cuestionario sobre gestión educativa por el método estadístico de 
alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
Tabla 6 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,92 29 
Tabla 7 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 15 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
 Total 15 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,92 que determina que el cuestionario sobre gestión 
educativa tiene un nivel de confiabilidad excelente.   
Confiabilidad del cuestionario sobre cultura organizacional por el método estadístico 
de alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
Tabla 8 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,91 62 
Tabla 9 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 15 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
               Total 15 100.0 
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Se obtiene un coeficiente de 0,91 que determina que el cuestionario sobre cultura 
organizacional tiene un nivel de confiabilidad excelente. 
Confiabilidad de la ficha de observación en el marco del buen desempeño docente por 
el método estadístico de alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
Tabla 10 
Estadísticos de fiabilidad 




Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 15 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
               Total 15 100.0 
 
Tabla 12 
Nivel de confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
,9-1.0 Excelente 
,8-,9 Muy bueno 
,7- ,8 Aceptable 
,6- ,7 Cuestionable 
,5- ,6 Pobre 
.,- ,5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
Se obtiene un coeficiente de 0,93 que determina que la ficha de observación en el 
marco del buen desempeño docente tiene un nivel de confiabilidad excelente. 
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5.2. Presentación y análisis de resultados 
A continuación se presentan los resultados estadísticos obtenidos por la muestra de 
docentes de la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno, a nivel 
descriptivo e inferencial; para determinar la relación existente entre las variables Gestión 




Gestión educativa Frecuencia Porcentaje 
Bajo 08 26.67 
Medio 14 46.67 
Alto 08 26.67 
Total 30 100 
 
 
Figura 1. Gestión educativa 
Se observa que el 46.67% de la muestra de docentes de la Institución educativa 
Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno, obtienen un nivel medio con respecto a la 


















significativa de la muestra de docentes de la Institución Educativa N° 7035 UGEL 01 - San 
Juan de Miraflores, en relación con la gestión educativa, obtienen puntajes promedios que 
los ubican entre los niveles medio y alto.  
Tabla 14  
Cultura organizacional 
Cultura organizacional Frecuencia Porcentaje 
Bajo 07 21.67 
Medio 18 61.67 
Alto 5 16.67 
Total 60 100 
 
 
Figura 2. Cultura organizacional 
Se observa que el 61.67% de la muestra de docentes de la Institución educativa 
Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno, obtienen un nivel medio con respecto a la 
cultura organizacional, el 21.67% un nivel bajo y el 16.67% un nivel alto. La mayoría 
significativa de la muestra de docentes de la Institución Educativa N° 7035 UGEL 01 - San 
Juan de Miraflores, en relación con la cultura organizacional, obtienen puntajes promedios 

















Logro de aprendizaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 6.67 
Medio 38 63.33 
Alto 18 30.00 
Total 60 100 
 
 
Figura 3. Desempeño docente 
Se observa que el 63.33% de la muestra de docentes de la Institución educativa 
Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno, obtienen un nivel medio con respecto al 
desempeño docente, el 30% un nivel alto y el 6.67% un nivel bajo. La mayoría altamente 
significativa de la muestra de docentes de la Institución Educativa N° 7035 UGEL 01 - San 
Juan de Miraflores, en relación con el desempeño docente, obtienen puntajes promedios 


















Proceso de la prueba de hipótesis 
A continuación se presentan los resultados estadísticos de la presente investigación a 
nivel inferencial para el contraste de la hipótesis planteada en la investigación para dar un 
sustento estadístico concluyente de la confirmación de los resultados. Se ha procedido a 
cumplir con el supuesto de la prueba para el uso adecuado de las técnicas estadísticas. 
Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
Hipótesis: 
Ho: Los datos referentes al estudio  siguen una distribución normal. 
H1: Los datos referentes al estudio  no siguen una distribución normal. 
Nivel de significancia: Alfa = 5% 
Tabla 16 












102,53 186,47 72,70 




.17 .058 .087 
  Positiva .17 .058 .087 
  Negativa -.097 -.057 -.070 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.345 .446 0.674 
Sig. asintót. (bilateral) 0.054 0.989 0.753 
Nota: *P-valor <0.05 “Significativo” 
Dado que p-valor > 0,05, entonces no existe evidencia estadística suficiente para 
rechazar la hipótesis nula.  
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Por lo cual se concluye que los datos referentes a la gestión educativa, cultura 
organizacional y desempeño docente, evaluadas en los docentes siguen una distribución 
normal, utilizándose pruebas estadísticas paramétricas para realizar el análisis de las 
variables de estudio. 
Para realizar la prueba de hipótesis de la presente investigación se ha utilizado el 
Coeficiente de Correlación de Pearson al 95% de confianza, que suele emplearse en el 
análisis de información cuantitativa cuando los datos presentación un comportamiento 
según la Distribución Normal o Gaussiana.  
El Coeficiente de Correlación de Pearson, y las mediciones de este índice 
corresponden de -1 a +1, pasando por el cero, donde este último significa no correlación 
entre las variables estudiadas, mientras que los dos primeros denotan la correlación 
máxima. 





r: Coeficiente de correlación. 
n: Tamaño de la muestra. 
Esta prueba estadística de r de Pearson, asume las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ho: Las unidades de una variable no se relacionan con las unidades de la otra. 
Ha: Las unidades de una variable se relacionan con las unidades de la otra. 
Regla de decisión:          
Si:  p-valor < α, entonces se rechaza Ho. 
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Hipótesis especifica (1) 
Hipótesis nula 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura organizacional en 
la Institución Educativa N° 7035 UGEL 01 - San Juan de Miraflores. 
Hipótesis alternativa 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura organizacional en la 
Institución Educativa N° 7035 UGEL 01 - San Juan de Miraflores. 
Nivel de significancia: 5%   






r: Coeficiente de correlación. 
 n: Tamaño de la muestra. 
Regla de decisión: 
Si: p-valor  < α, entonces se rechaza Ho 
Tabla 17 
Correlación entre la gestión educativa y cultura organizacional 
                                                   Pearson Cultura organizacional 
 
Gestión educativa 
Coeficiente de correlación 0,282** 
Sig. (bilateral) 0,029 
N 60 
 Nota: *P-valor <0.05 “Significativo” 
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Se encontró que existe una correlación estadísticamente significativa (P=0.029<0.05, 
r=0.282) en un nivel bajo y directo entre la gestión educativa y la cultura organizacional, al 
95% de confianza.  
Conclusión: 
Existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura organizacional de la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
Hipótesis especifica (2) 
Hipótesis nula 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión educativa y desempeño docente en la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno. 
Hipótesis alternativa 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión educativa y desempeño docente en la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
Nivel de significancia: 5%   
Estadística de prueba: El valor calculado se obtiene de la siguiente manera: 
 
Donde: 
r: Coeficiente de correlación. 
 n: Tamaño de la muestra. 
Regla de decisión:  





Correlación entre la gestión educativa y el desempeño docente 
                                                   Pearson Desempeño docente 
Gestión educativa Coeficiente de correlación 0,326** 
Sig. (bilateral) 0,011 
N 60 
 Nota: *P-valor <0.05 “Significativo” 
Se encontró que existe una correlación estadísticamente significativa (P=0.011<0.05, 
r=0.326) en un nivel bajo y directo entre la gestión educativa y el desempeño docente, al 
95% de confianza. 
Conclusión: 
Existe relación significativa entre la gestión educativa y desempeño docente en la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
Hipótesis especifica (3) 
Hipótesis nula 
Ho: No existe relación significativa entre la cultura organizacional y desempeño docente 
en la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
Hipótesis alternativa 
Ha: Existe relación significativa entre la cultura organizacional y desempeño docente en la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
Nivel de significancia: 5%   
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Estadística de prueba:  
El valor calculado se obtiene de la siguiente manera: 
 
Donde: 
r: Coeficiente de correlación. 
 n: Tamaño de la muestra. 
 
Regla de decisión:  
Si:  p-valor  < α, entonces se rechaza Ho 
Tabla 19 
Correlación entre la cultura organizacional y el desempeño docente. 




Coeficiente de correlación 0,325** 
Sig. (bilateral) 0,011 
N 60 
Nota: *P-valor <0.05 “Significativo” 
Se encontró que existe una correlación estadísticamente significativa (P=0.011<0.05, 
r=0.325) en un nivel bajo y directo entre la cultura organizacional y el desempñeo docente, 
al 95% de confianza. 
Conclusión:  
Existe relación significativa entre la cultura organizacional y desempeño docente en 




5.3. Discusión de los resultados  
En relación con los estudios antecedentes 
Coincidimos con los resultados presentados por: Chipana (2015) realizó una 
investigación titulada: “Gestión pedagógica y la calidad educativa en las unidades de 
gestión educativa local de San Román y Azángaro”. Teniendo como objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad educativa, en las 
unidades de gestión educativa local de San Román y Azángaro.Las conclusiones 
principales fueron : Existe una relación directa y positiva entre las variables de la gestión 
pedagógica y calidad de aprendizaje en las unidades de gestión educativa local de San 
Román y Azángaro es positivo y directo a 0.58 de grado de relación, lo cual queda 
confirmada a nivel de los encuestados y análisis de contenido de la calidad educativa; 
referente a la comprensión lectora destacada en ambos grupos es el nivel de proceso, que 
en la UGEL San Román es de 61.4% y Azángaro 57.6%. Por otra parte en la competencia 
de matemática resalta la UGEL San Román en proceso con un 43.5% y en Azángaro en 
inicio a 60.7%, lo que indica que en ambos lugares los estudiantes no logran su aprendizaje 
para el grado requerido. La relación entre la gestión para la diversificación curricular y los 
estándares de aprendizaje se da en un 41%. Por consiguiente tiene una relación 
significativa y directa entra ambas variables.  
También guardan similitud nuestros resultados con los logrados por: Tapia R. (2014) 
realizó una investigación titulada. “Percepción de los docentes sobre la calidad de la 
gestión directiva y su relación con la eficacia de la gestión pedagógica en la institución 
educativa `San Juan´ del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. Esta tesis fue presentada 
con el fin de obtener el grado académico de magíster en Ciencias de la Educación con 
Mención en Gestión e Innovación Educativa, el objetivo general fue el siguiente: 
Determinar cuál es la percepción de los docentes, respecto a la relación existente entre la 
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calidad de la gestión directiva y los niveles de eficacia de la gestión pedagógica, en la 
institución educativa “San Juan”, del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. Él llegó a 
estas principales conclusiones: De acuerdo a la percepción de los docentes existe relación 
significativa de 0,898 (r de Pearson) entre la calidad de la gestión directiva y los niveles de 
eficacia de la gestión pedagógica, lo cual nos permite inferir que el 79%, de la variabilidad 
en la eficacia de la gestión pedagógica está determinada por la calidad de la gestión 
directiva en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores-
Lima. Asimismo se ha determinado que los docentes perciben que existe relación 
significativa de 0,769 (r de Pearson) entre el liderazgo directivo y la eficacia del proceso 
de planificación curricular, lo cual nos permite inferir que el 59%, de la variabilidad en la 
eficacia de la planificación curricular está determinada por la calidad del liderazgo 
directivo en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores 
Lima. Finalmente, de acuerdo a la percepción de los docentes el monitoreo ejercido por los 
directivos se relaciona de manera directa en 0,785 (valor r de Pearson) con la eficacia del 
proceso de programación curricular, lo que nos permite inferir que el 61.6 %, de la 
variabilidad en la eficacia de la programación curricular está determinada por el monitoreo 
ejercido por los directivos en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan 
de Miraflores-Lima. 
Establecemos coincidencias con lo reportado por: Yábar (2013) elaboró una 
investigación cuyo título es: “La Gestión Educativa y su relación con la Práctica Docente 
en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – 
Cercado”. Tesis presentada para optar el grado de magíster en educación con mención en 
gestión educativa. Dicha investigación fue de tipo descriptivo, siendo su objetivo general 
el siguiente: Determinar la relación existente entre la Gestión Educativa y práctica docente 
en el colegio Santa Isabel de Hungría. Las principales conclusiones fueron: Existe relación 
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directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, 
Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig.) es de 0.00 es menor que 0.05, 
entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.56.4 lo 
que nos indica que el 56.40% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la 
Gestión educativa. Existe relación directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente en el 
IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 
0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de 
Spearman es 0.4212 lo que nos indica que el 42.12% de la variable Práctica Docente está 
siendo explicada por la Planeación de la Gestión educativa. Existe relación entre la 
Ejecución de la gestión educativa y la práctica docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, 
Cercado de Lima, siendo P valor (sig.) de 0.00 menor que 0.05. Quedando rechazada la 
hipótesis nula. 
Del mismo modo, coincidimos con: Alarcón (2013) realizó una tesis titulada 
“Gestión educativa y calidad de la educación en instituciones privadas en Lima 
Metropolitana”. Para optar el grado de maestro en educación con mención en docencia e 
investigación universitaria, siendo su objetivo general: Determinar de qué manera la 
gestión educativa se relaciona con la calidad de la educación en las instituciones privadas 
de Lima Metropolitana, llego a las siguientes principales conclusiones  : Los logros de los 
alumnos en materia de comunicación oral y escrita, análisis y síntesis y solución de 
problemas están directamente relacionados con la buena gestión de los directivos de las 
instituciones; así es que, la organización y participación a concursos es recurrente. Tan es 
así, que todas las Instituciones tienen reconocimientos nacionales e internacionales. 
Estamos de acuerdo con lo planteado por: Sorados, M. (2010). Influencia del 
liderazgo en la calidad de la gestión educativa. (Tesis de Maestría). Lima. Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.Como conclusiones de lo 
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anterior se desprende: Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de 
probabilidad que el liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la gestión 
educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo 
del 2009. La dimensión que más influencia en la calidad de la gestión educativa es el 
pedagógico (0.619). Presenta una correlación conjunta, directa y significativa de 0.949. 
Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que lo 
pedagógico se relaciona con la calidad de la gestión educativa de las instituciones 
educativas de la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. Presenta una 
correlación parcial, directa y significativa de 0.937.Como el valor p = 0.000 < 0.05, 
podemos afirmar con un 95% de probabilidad que existe relación entre lo administrativo 
de los directores y la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la 
UGEL 03- -Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009 Presenta una correlación parcial, 
directa y significativa de 0.919 202. Como el valor p = 0.041 < 0.05, podemos afirmar con 
un 95% de probabilidad que existe relación entre lo institucional y la calidad de la gestión 
educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03- -Lima, en el periodo Marzo-
Mayo del 2009 Presenta una correlación parcial, directa y significativa de 0.461 
Coincidimos con los hallazgos encontrados por: Taboada, M. (2006). Cultura 
organizacional y el desempeño docente de instituciones educativas pertenecientes a Fe y 
Alegría. (Tesis de Maestría). Lima. Escuela de Posgrado de la Universidad Federico 
Villarreal. Como conclusiones de lo anterior se desprende: Los aspectos de planificación y 
ejecución de la actividad del proceso de enseñanza aprendizaje se correlacionaban en 
forma moderada con los valores (r= .58 y .55 respectivamente), mientras que con el factor 
evaluación y los valores existió una alta correlación (.80). Sin embargo a nivel de conducta 
ética y los tres componentes del desempeño docente: planificación, ejecución y evaluación, 
se encontró una correlación moderada (r= .58, .59 y .60 respectivamente). Al parecer el 
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sistema imperante y la cultura organizacional existente en las instituciones educativas 
hacen que los docentes asimilen los valores y asuman una conducta ética en su desempeño 
en las aulas, convirtiéndose la cultura de la institución en una guía para las acciones 
docentes. 
Aceptamos las propuestas de: En Centroamérica, Honduras, Pérez (2010) desarrolló 
una investigación titulada: “Administración y gestión educativa desde la perspectiva de las 
prácticas de liderazgo y el ejercicio de los derechos humanos en la escuela normal mixta 
`Pedro Nufio´”. Para obtener el grado académico de magíster, cuyo objetivo general fue: 
Conocer cómo influyen las prácticas de liderazgo en el aseguramiento del ejercicio de los 
derechos humanos de los y las docentes de la escuela normal mixta Pedro Nufio. Las 
conclusiones a las que llegó fueron: El estilo de liderazgo del director se caracteriza por 
presentar conductas que facilitan respeto a cada uno de sus seguidores, deposita confianza 
en ellos, les brinda apoyo y reconocimiento a su labor. Asimismo se identifica que el tipo 
de liderazgo que aplica el director es transformacional y con una cercana relación al 
liderazgo carismático y transaccional, practicas positivas que van de la mano con los 
derechos humanos lo que garantiza el respeto de los mismos. 
Coincidimos con los resultados de: Salvatierra, M. (2005). Comportamiento 
organizacional y cultura organizacional educativa en instituciones educativas del nivel de 
educación secundaria en el Distrito Federal. (Investigación). México D.F. Universidad 
Nacional Autónoma de México.Como conclusiones de lo anterior se desprende: En cuanto 
a los directores y subdirectores se presentaba de manera moderada los elementos 
concentración de poder y acceso a la información, principalmente en los varones (80%), y 
solo el 20% de las mujeres lo realizaban. En cuanto a los administradores el 90 % 
presentaba el elemento acceso a la información como pertenencia al cargo, lo cual no 
facilitaban fácilmente, salvo a sus superiores (directores). Fue posible encontrar 
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correlación moderada entre los elementos concentración de poder (r= .57) y acceso a la 
información (r= .55) y los componentes misión y visión de la cultura organizacional en los 
directivos varones y mujeres. En el caso de los administradores se encontró una 
correlación baja entre los elementos burocracia (r= .33), concentración de poder y acceso a 
la información (r= .36) con los componentes visión y misión de la cultura organizacional. 
Ello indicó que en este grupo, sus funciones no estaban cumpliendo con los lineamientos 
de la misión y visión institucional. 
Finalmente, coincidimos con lo reportado por: Ponte, A. (2000). Motivación y 
cultura organizacional en instituciones de educación técnica. (Investigación). Chile. 
Universidad de Playa Ancha. Como conclusiones de lo anterior se desprende: El nivel de 
seguridad y autorrealización de la motivación, mostraba un nivel bajo, indicando que no 
existía seguridad económica y laboral en las instituciones, generando inseguridad e 
inestabilidad personal, limitando la autorrealización personal y profesional. Por otro lado 
la pertenencia y estima se encontraban a un nivel alto. Ello indicaba que pese a todo, los 
docentes se identificaban con la institución, sintiéndose parte de ella, encontrándose 
correlación alta con el componente histórico de la cultura organizacional (r= .77) y la 
estima personal se encontraba a un nivel bajo, ya que pese a los esfuerzos de los docentes, 
el proceso comunicacional, las normas y el liderazgo ejercido, no permitían que los 
docentes mejoraran su autoestima influyendo en su desempeño. Al respecto, se encontró 
baja correlación entre la estima y la comunicación (r= .30), las normas (r= .33) y el 
liderazgo (r= .29) de la cultura organizacional, indicando ello que a menor estima se debía 





En relación con los estadísticos  
La mayoría significativa de la muestra de docentes en la Institución educativa 
Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno, en relación con la gestión educativa, obtienen 
puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y alto.  
La mayoría significativa de la muestra de docentes de la Institución Educativa N° 
7035 UGEL 01 - San Juan de Miraflores, en relación con la cultura organizacional, 
obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y alto.  
La mayoría altamente significativa de la muestra de docentes en la Institución 
educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno, en relación con el desempeño 
docente, obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y alto.  
Existe relación significativa entre la gestión educativa, cultura organizacional y 
desempeño docente en la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
Existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura organizacional en la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
Existe relación significativa entre la gestión educativa y desempeño docente en la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
Existe relación significativa entre la cultura organizacional y desempeño docente en 
la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
En relación con la contrastación de hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura organizacional en la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura organizacional en 
la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura 
organizacional en la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
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H2: Existe relación significativa entre la gestión educativa y desempeño docente en la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y desempeño docente en la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre la gestión educativa y desempeño 
docente en la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
H3: Existe relación significativa entre la cultura organizacional y desempeño docente en la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno 
H0: No existe relación significativa entre la cultura organizacional y desempeño docente 
en la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la cultura organizacional y 





1. La mayoría significativa de la muestra de docentes en la Institución educativa 
Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno, en relación con la gestión educativa, 
obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y alto.  
2. La mayoría significativa de la muestra de docentes en la Institución educativa 
Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno, en relación con la cultura organizacional, 
obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y alto.  
3. La mayoría altamente significativa de la muestra de en la Institución educativa 
Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno, en relación con el desempeño docente, 
obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y alto.  
4. Existe relación significativa entre la gestión educativa, cultura organizacional y 
desempeño docente en la Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de 
Puno 
5. Existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura organizacional en la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno  
6. Existe relación significativa entre la gestión educativa y desempeño docente en la 
Institución educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de Puno. 
7. Existe relación significativa entre la cultura organizacional y desempeño docente en la 





1. La promoción y desarrollo de la gestión educativa, cultura organizacional y desempeño 
docente, deben ser una de las prioridades educativas en todos los niveles y modalidades 
del sistema educativo, especialmente en la educación secundaria. 
2. Es necesario desarrollar un programa educativo nacional permanente que compense las 
diversas deficiencias que se registran en cuanto a la gestión educativa; así como, para 
generar una constante renovación en la actualización de los docentes, lo cual incidiría 
positivamente en el rendimiento de los alumnos y también en el desempeño docente. 
3. Se sugiere promover la realización de investigaciones a profundidad, longitudinales y 
del tipo investigación acción u otros de naturaleza cualitativa; que consideren la 
problemática de la gestión educativa, cultura organizacional y el desempeño docente, en 
distintos contextos. 
4. Es necesario institucionalizar en cada centro educativo del país (de cualquier nivel), 
acciones sistemáticas y permanentes destinadas a revertir drásticamente las deficiencias 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Gestión educativa, cultura organizacional y desempeño de los docentes de la Institución Educativa Secundaria Glorioso "San Carlos" de 
Puno 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la gestión 
educativa, cultura 
organizacional y 
desempeño docente de la 
Institución Educativa 
Secundaria Glorioso “San 
Carlos” de Puno? 
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la gestión 
educativa y cultura 
organizacional de la 
Institución educativa 
Objetivo general 
Og. Determinar la 
relación que existe entre 
la gestión educativa, 
cultura organizacional y 
desempeño docente de la 
Institución educativa 
Secundaria Glorioso "San 
Carlos" de Puno. 
Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer la 
relación que existe entre 
la gestión educativa y 
cultura organizacional de 
la Institución educativa 
Hipótesis general 
Hg. Existe relación 
significativa entre la 
gestión educativa, cultura 
organizacional y 
desempeño docente de la 
Institución educativa 
Secundaria Glorioso "San 
Carlos" de Puno. 
Hipótesis específicas 
He. 1. Existe relación 
significativa entre la 
gestión educativa y 
cultura organizacional de 
la Institución educativa 












esfuerzo como factor de 
éxito 
Comunicación y equidad 
organizacional 
Enfoque del estudio 
Cuantitativo 
Tipo de investigación  
Básica o sustantiva 
Diseño de la 
investigación  
Descriptivo correlacional 
Método de investigación  
Hipotético – deductivo 
Población 
La población del presente 
estudió estuvo 
conformada por la 
totalidad de los docentes 
de la Institución educativa 
Secundaria Glorioso "San 
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Secundaria Glorioso "San 
Carlos" de Puno? 
Pe. 2. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la gestión 
educativa y desempeño 
docente de la Institución 
educativa Secundaria 
Glorioso "San Carlos" de 
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Credibilidad de los 
directivos y relaciones 
humanas y  





Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Enseñanza para el 
aprendizaje de   los 
estudiantes 
Participación en la gestión 
de la escuela articulada a 
la comunidad y  
Desarrollo de la 
profesionalización y de 
identidad docente. 
 
Carlos" de Puno, quienes 
laboraron en el año 2018, 
que en total son 60 
docentes. 
Muestra 
El tipo de muestreo 
utilizado en el presente 
estudio fue el 
intencionado, no 
probabilístico y censal, 
cuya característica es que 
toma en cuenta a la 
totalidad de la población. 
Finalmente la muestra se 
conformó con 60 docentes 
de la Institución educativa 
Secundaria Glorioso "San 




Fichas técnicas  
Instrumentos 
Cuestionario sobre gestión educativa 
Ficha técnica 
Nombre:   Cuestionario sobre gestión educativa 
Adaptación: Autora del estudio. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 35 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Docentes de Educación Básica Regular. 
Significación: Percepción sobre la gestión educativa  
Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la gestión educativa. 
Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 
encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 
sinceridad.  
Dimensiones: Dimensión comunitaria, dimensión pedagógica, dimensión administrativa    
y dimensión institucional. 
Ítems: 29 
Cuestionario sobre la cultura organizacional 
Ficha técnica 
Nombre:   Cuestionario sobre la cultura organizacional 
Adaptación: Autora del estudio 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 40 y 45 minutos, aproximadamente 
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Ámbito de aplicación: Docentes de Educación Básica Regular   
Significación: Percepción sobre la cultura organizacional  
Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la cultura organizacional. 
Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 
encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 
sinceridad. 
Dimensiones: Reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito, comunicación y   
equidad organizacional, credibilidad de los directivos y relaciones humanas y liderazgo en 
la gestión directiva. 
Ítems: 62 
Ficha de observación en el marco del buen desempeño docente 
Ficha técnica 
Nombre: Ficha de observación en el marco del buen desempeño docente. 
Adaptación: Autora del estudio. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 35 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Docentes de Educación Básica Regular. 
Significación: Percepción sobre el desempeño docente  
Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del desempeño docente. 
Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 
encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 
sinceridad.  
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Dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la 

























Cuestionario sobre la gestión educativa 
Estimados Docentes: 
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para determinar la Gestión 
educativa, con fines de investigación; es TOTALMENTE ANÓNIMO y contribuirá a 
entender la realidad educativa desde una perspectiva científica 
 
Instrucciones: 
1. Lee cuidadosamente y medita los enunciados de las preguntas, se honesto en tus 
respuestas. 
2. No dejes preguntas sin contestar. 
3. Marca con un aspa tu respuesta en los recuadros según la alternativa que considere 
más adecuada que va desde Nunca a Siempre 
 
I. Dimensión institucional 
1. ¿Participan los docentes  en la elaboración,  y aplicación anualmente del  instrumento  
de gestión institucional  MOF?    
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
2. ¿Participan los docentes  en la elaboración, revisión, reestructuración  y aplicación  
anualmente   del instrumento de gestión  institución RI? 




3. ¿Participan los docentes  en  la elaboración, revisión,   y aplicación anualmente de   
instrumento de gestión institución   PCEI?  
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
4. ¿Participan los docentes  en la   elaboración,  revisión,  y aplicación anualmente      del  
instrumento   de gestión  institucional   PAT? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
5. ¿Participan los docentes  en la  elaboración,   revisión, y  aplicación  anualmente del   
instrumento de gestión  institución  PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
6. ¿La aplicación del instrumento de gestión PAT, es coherente con los objetivos 
estratégicos   del instrumento de gestión institucional PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
 7. ¿La aplicación del instrumento de gestión PCIE, es coherente con los objetivos 
estratégicos del instrumento de gestión institucional PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
8. ¿La aplicación del instrumento de gestión RI, es coherente con los objetivos  
estratégicos del instrumento de gestión institucional PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
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9. ¿La aplicación del instrumento de gestión MOF, es coherente con los objetivos 
estratégicos del instrumento de gestión institucional PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
II. Dimensión administrativa 
10. ¿Existe un Presupuesto aprobado en el PEI para el presente año en la Institución 
Educativa? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
11. ¿Existe una programación de Tiempo para actividades de los Docentes en el PAT?  
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
12. ¿Existe una programación de Tiempo para actividades de los Administrativos en el  
PAT? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
13. ¿Existe una programación de Tiempo para actividades del personal de servicio en el  
PAT? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
14 ¿La generación de recursos materiales se evidencian y se aplica mediante el 
instrumentos de gestión institucional como el PEI? 




15. ¿La generación de recursos económicos se evidencian y se aplica mediante el 
instrumento de gestión institucional como el PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
16. ¿Se ha previsto la generación y administración de recursos propios    mediante el 
instrumento de gestión institucional como el PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
II. Dimensión pedagógica 
17. ¿La planificación del proyecto curricular de la Institución educativa evidencia 
contenidos de desarrollo local, regional y nacional; y está en función a la planificación del 
instrumento de gestión PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
18. ¿Se capacita continuamente los docentes?             
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
19. ¿Los docentes se desempeñan en su especialidad en la institución educativa? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
20. ¿La aplicación de las Normas que regulan el desempeño de los Docentes, se expresa 
claramente en el instrumento de gestión institucional como el CAP?  




21. ¿La aplicación de las Normas que regulan el desempeño de los Docentes, se expresa 
claramente en el instrumento de gestión institucional como el MOF?  
  
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
22. ¿La aplicación de las Normas que regulan el desempeño de los Docentes, se expresa 
claramente en el instrumento de gestión institucional como el RI?   
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
23. ¿La planificación de la formación de los estudiantes, está en función a la aplicación del 
instrumento de gestión institucional del PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
24. ¿La planificación de formación de los estudiantes, está en función a la aplicación del 
instrumento de gestión institucional   PCIE? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
25. ¿La planificación de formación de los estudiantes, está en función de las actividades 
propuestas en el   instrumento de gestión institucional PAT? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
IV. Dimensión comunitaria 
26. ¿Se cuenta con un padrón actualizado de Padres de Familia de la Institución 
Educativa? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
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27. ¿Se cuenta con relación de Programas de Responsabilidad Social? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
28 ¿Se han establecido coordinaciones de Apoyo con Instituciones Públicas de la 
localidad? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 
29. ¿Se han establecido coordinaciones o Redes de Apoyo con Instituciones Privadas de la 
localidad? 

















Cuestionario sobre cultura organizacional 
Estimados Docentes 
El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información para determinar la 
cultura organizacional, con fines de investigación; es TOTALMENTE ANÓNIMO y 
contribuirá a entender la realidad educativa desde una perspectiva científica 
Instrucciones: 
1. Lee cuidadosamente y medita los enunciados de las preguntas, se honesto en 
tus respuestas. 
2. No dejes preguntas sin contestar. 
3. Marca con un aspa tu respuesta en los recuadros según la alternativa que 





















Ficha de evaluación del desempeño docente 
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